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Teoria e História da Arquitetura I
MAAC
Teoria II
História da Arquitetura II
Teoria III
História da Arquitetura III
CONSTRUÇÃO Laboratório de Construção Estruturas 
Processos de Construção
















ADA - analog interactive installation / kinetic 
sculpture / post-digital drawing machine, 2010
Echo Yang
Autonomous Machines, 2014
1. Máquinas de Registos
Análise gráfica do processo de pesquisa
Estratégias de concepção e formalização
Experimentação de processos, marcas e registos

































































CÓPIA - reprodução das máquinas de desenhar observadas durante a fase de pesquisa;
PESQUISA reduzida na construção - Pouco afinamentos e ajustes do mecanismos em função dos resultados, 
tendencialmente foi aplicado para melhorar formas geométricas, repetíveis, regradas. O que não permitiu a 
repetição do processo como previsto inicialmente;
Aplicação, em fase de pesquisa, dos conhecimentos adquiridos em Laboratório de Desenho, na concepção de 
um projecto.
CRÍTICA - Falta de sentido crítico em relação desenhos produzidos;
DESCOBERTA - Consciência da indisciplina do desenho; a importância do erro, do acidente e do humor no 
processo de concepção;
Aplicação de didácticas projectivas em objectos não arquitectónicos;
A importância do desenho no “desenho arquitetónico” como o instrumento de trabalho;
Proposta para 2018/2019:
Iniciar o projecto pelo fim, pelo resultado e não pelo mecanismo:
1) Produzir “espirro” aleatório, por processos manuais,
2) Analisar e selecionar resultado ótimo,
3) Conceber e construir mecanismo que reproduza o “espirro” selecionado.
Com esta possível sequência prevê-se alterar os resultados observados na avaliação do projeto anterior.
Discussão:
Ensino/Aprendizagem - Foram observadas empiricamente repercussões para as restantes UCs - será
necessário realizar levantamento futuro.
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